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摘 要 高水平师资队伍是高等教育发展的保障与基础, 也是高校职能充分发挥的前提。在构建和谐社
会的背景下进行的高校教师聘任制改革,要积极处理好改革与稳定、发展的关系。基于此, 本文着眼于聘任制
改革中处于相对弱势的利益群体 青年教师, 探讨在目前国情下如何保障青年教师的责权利统一。
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会带来 流出者歧视 的现象。[ 4]再者,有限期聘用
摧毁了青年教师的归属感与安全感。高校用人策




















































































































































































标仅仅依靠聘任制中的 竞争 和 压力 是难以实
现的。因此,聘任制改革应以对广大教师包括青
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